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摘 要 
 
随着社会发展的不断进步，民航事业的壮大，人们消费水平的提高，乘坐民
航的消费者也越来越多，旅游也逐渐成为普通老百姓的生活组成部分，飞机票预
定查询系统在各机票预定网点中的作用也越显重要。目前，我国一些旅行社和酒
店的机票预定没有充分利用计算机技术带来的便利，机票预订效率低下，这已经
严重制约了工作效率，在计算机技术高速发展的今天，有必要引入高效的计算机
系统，来协助处理机票预定工作。 
机票预订系统采用 MySQL 来设计数据库，并使用当前优秀的开发工具
Eclipse，以及主流 J2EE 架构 SSH 来实现系统的功能，包括机票信息的存储、查
询、核对、打印等。机票预订系统为机场工作人员和客户提供订票退票等与机票
相关内容和管理，具有开放体系结构的、易扩充的、易维护的、具有良好人机界
面的优点。它除克服了存储乘客信息少，查询效率低下等问题外，更重要的是其
安全性，可靠性，实现航空公司的机票销售的自动化。 
系统经过充分的测试，测试结果表明，它为企业的决策层提供准确、精细、
迅速的机票销售信息，为乘客出行提供方便，便于机场工作人员对机票信息进行
管理，提高了机场工作人员对机票管理的工作效率。 
 
关键词：机票预订；信息系统；SSH 框架
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Abstract 
 
Along with the advance of social development, civil aviation growing, people 
raise the level of consumption, consumers more and more, in civil aviation tourism 
has gradually become a part of ordinary life, air ticket reservation query system in the 
role of the ticket booking outlets are more important. At present, some travel agency 
and hotel bookings in China didn't make full use of computer technology brings 
convenience, flight booking inefficient, which has seriously restricted the work 
efficiency, in today's high-speed development of computer technology, it is necessary 
to introduce effective computer system, to assist processing flight reservation. 
Therefore, to develop a set of complete with storage, query, check and print the ticket 
function real-time ticket reservation system is imperative.   
Ticket reservation system to design the database using MySQL, and use the best 
development tools Eclipse, as well as the mainstream SSH J2EE architecture to 
realize the function of the system, including the air ticket information storage, query, 
check and print, etc. Ticket reservation system for the airport staff and customers 
booking ticket and ticket related contents and management, such as with open 
architecture, easy to expand, the advantages of easy maintenance, has a good 
man-machine interface. It in addition to overcome the passenger information less 
storage, such problems as low query efficiency, more important is the safety, 
reliability, realize the automation of airline ticket sales. 
System is fully tested, the test results show that it is for enterprise 
decision-making to provide accurate, precise, rapid ticket sales information, provides 
the convenience for passengers, facilitate the ticket information management of the 
airport staff, improve the efficiency of the airport staff to ticket management. 
 
Key Words: Flight Reservation; Information System; SSH Framework 
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第一章  绪论 
1.1 课题背景及研究意义 
我国经济发展一直处于较快水平，民航事业也在不断壮大，人们的消费水平
也在迅速提高，旅游正逐渐成为普通老百姓中不可或缺的一部分，经济发展使得
全国乃至全球业务量越来越多，使用飞机出行的客户的数量也日益提升，客户的
种类也趋向多样化，所需的服务需求以及客户期望也逐渐升高，这就使得航空公
司扩大自身的销售途径、提高客户服务程度并进一步完善管理和服务来争取更多
的客源。 
当前搭乘飞机出行的老百姓的数量在呈明显的上升趋势，原有古板的管理模
式已经不能适应快速发展的航空业，使用计算机以及信息化技术，对航空公司管
理实行信息化管理，其中使用网络订票是目前进行信息化管理的重要手段之一 
[1]。 
航空公司用户的迅猛增长和人们对便捷性要求的提高，原有的机票预订方式
已经无法满足人们的需求，严重制约了航空公司的工作效率，也耽误了用户的宝
贵时间，因此，引入高效的机票预订系统，来协助处理机票预订工作是计算机技
术高速发展的必然趋势。 
1.2 国内外研究现状 
机票订购系统的核心功能就是机票预订，本机票预订系统旨在提高航空公
司的机票销售量以及销售服务效率，尽量避免人工售票中可能会出现的错误，同
时降低航空公司的机票销售成本。 
机票订购系统通过网络分销商为航空公司销售机票来实现，航空公司提供票
源信息，网络分销商将信息更新至网络机票订购系统，同时展示该航空公司相关
信息。 
目前，我国互联网发展已经走向多方向的发展方向以及多层次的发展模式。
首先，我国互联网发展已经迈向移动互联网，并发展迅速，直接改变了原有的网
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络传播方式；其次，互联网发展不限于只是提供信息服务，更多的走向平台服务；
最后，我国互联网已经走向商务服务领域，并发展迅速。 
机票订购系统能够集成机票销售、航空公司信息展示以及网络广告等服务。
目前，国内已有部分机票预订网站与国内以及国外的航空公司合作，网站机票所
售卖的机票航线已经能够满足全国各地的交通往来。其中国内部分大型网络购票
网站已经能够满足不同的订票点以及送票点。另有部分机票预订网能够满足在需
要异地出发的情况下，能够事先在乘客所在地进行网上订票并于机场取票。同时
还能够在预订网上购买电子客票以及其他相关产品。 
在我国，航空业进行信息化管理已经有近三十年的历史，其呈现模式也在逐
步发展，由起初仅限前台操作，到后来可后台操作，到最后协同前后台进行统一
操作模式。截至目前为止，互联网技术不断标新立异，飞速发展，各行各业均在
探索提升，航空行业也是如此，力求预订系统发展更加智能化[2]。 
国外很多发达国家在网上订票系统的发展较早，早在上世纪九十年代，美国
便已经有公司进行网上售票的研发，并退出了网上售票系统，该系统满足乘客在
网上直接购票，仅需通过个人信用卡相关信息等。通过网络购买的票据可通过多
种方式取得机票，包括电子机票、车站取票等。 
购票者足不出户就可以通过电脑网站形式查询飞机的最新动态、票价和机票
可售信息，并能够直接购票，既便捷又高效。同时网上订票系统为航空公司新增
大量虚拟销售网点。至该世纪末期，世界排名前列的航空公司都已经拥有了自己
的网上售票系统[3]。 
有鉴于此，我国在网上购票系统发展方面较发达国家而已还处于较为落后的
地步，伴随计算机技术的不断改进和发展，我们需要迎头赶上，争取构建出符合
我国国情的更加方便快捷的网上订票系统。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文主要的研究内容以及研究特色如下： 
1．阐述课题研究背景和意义，分析国内外相关课题的研究现状。 
2．介绍系统开发技术和相关开发工具。 
3．在调查现行系统的基础上，分析系统的业务流程、数据流程、功能需求
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和性能需求。 
4．描述系统设计原则、系统架构设计、系统各项需求以及必备功能设计、
支撑系统后台数据的数据库设计、系统性能设计和系统环境设计。 
5．描述系统实现方法，包括用户管理、客机管理、航班管理、机票管理、
系统管理，同时还包含前台用户信息管理、机票信息查询、预订等业务处理。
设计测试用例，并分析系统测试结果。 
1.4 论文的组织结构 
全文共分为七章。 
第一章为绪论，主要说明开发机票订购系统的背景环境，以及其开发意义，
随后通过对国内外此类研究和开发的相关资料进行综述，随后针对机票订购系统
的独特性和使用广发性，介绍本文的主要研究内容以及特色，最后简要介绍本文
组织架构。 
第二章为系统完成所需要用到的相关技术的介绍，分别有 Java Web 的介绍，
开发平台 Eclipse，开发框架 Spring+Strtus+Hibernate 以及后台数据库技术 MySQL 
的介绍。 
第三章为系统需求分析部分，进行了机票订购系统的用户功能描述以及相应
的用例图，并进行本系统的详细功能模块分析，将各个业务流程绘制成详细的流
程图进行介绍，并综合得出本系统的整体业务流程图并做简要介绍，接着总结系
统必须具备的几大功能点，最后对系统必备的性能进行简要分析。 
第四章为系统设计部分，首先介绍本系统的软件架构设计，然后总结最后系
统需要完成的基本功能模块，然后进行系统后台数据库 E-R 图设计并完成后台
数据库表的设计。 
第五章为系统实现，分别从前台系统以及后台系统的角度进行各项功能界面
的设计，并完成功能的实现，并简要介绍部分系统实现需要的代码。  
第六章是系统测试部分，首要简要介绍系统测试的目的，并选择合适的测试
方法，然后通过用例测试完成系统各项功能点的测试，并进行测试总结。 
第七章首先总结论文内容，进而提出系统有待改进和完善的方向。 
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第二章  系统相关技术介绍 
2.1  Java Web 
上个世纪九十年代，Sun 公司便研发并推出了 Java 开发技术。该技术经过超
过八年的发展和完善，使得 Java 技术由原来单一的编程语言逐步发展为开发平
台，并且有很强的通用性。因此，该技术逐步为各大公司所采纳和应用，也被各
类国际性的技术标准化组织接纳。随后九十年代末期，该公司继续优化和完善
Java 技术，推出了 J2EE、J2SE 和 J2ME 三大平台[4]。这三大平台一经推出，得
到了广大开发组织和人员的大力推崇，甚至在全球引起轰动，不仅让越来越多的
技术人员看到了革新的希望，更为 Java 技术带来巨大的商业机会。 
随着 Web 互联网技术的出现和推广，基于 Java 技术的 Java Web 技术应运而
生，并为解决互联网相关问题提出解决方案[5]。我们知道，Web 是由服务器和客
户端两方面组成。基于 Java 语言的 Web 框架有很多种，用以适用不同的技术需
求，但是都遵循最基本的原则和技术路线，即采用了 MVC 的架构设计思想，并
通过 Servlet 或者 Filter 进行请求拦截，同时使用约定，XML 或 Annotation 来实
现必备的相关配置，充分利用其面向对象的特质，实现前台用户请求和后台程序
响应的工作流程。 
2.2  Eclipse 
二十一世纪初期，IBM 公司推出了 Eclipse，当时该技术仅作为一项功能简
单的软件产品进行发布，并且在发布初期，并未受到行业内部相关人员的追捧和
好评。直至两年后的三月，IBM 公司通过更新和完善 Eclipse，并推出 2.1 版本的
时候，该技术才一跃成为业界关注和力捧的对象。当前的 Eclipse 以其自有和独
特的平台特性，让越来越多的公司和组织使用和加入该平台[6]。 
Eclipse 平台为开发人员提供了一种机制和规则，在该机制的基础之上，开
发者能够使用其他各种软件工具，并满足工具之间的应用达到无缝集成，同时所
有工具需要满足统一的规则。所有机制均能通过应用程序接口等体现。 
Eclipse 通过插件来进行开发平台的功能开发和实现，可以将插件理解为
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Eclipse 平台的最小功能单元。插件本身满足开发和提交的基本功能。同时，插
件机制能够发现集成，以及运行插件。Eclipse 满足根据不同的工作空间需求以
及工作台要求，可以选择不同的插件进行功能开发[7]。 
2.3  SSH 
在 Web 互联网应用中，开发框架至关重要，当前比较为开发人员认可和广
泛使用的应用程序开源框架是 SSH 。它集成了三个子框架，分别为 Struts、Spring
和 Hibernate。 
首先 Struts 能够广泛应用于 JAVA WEB，能够为其提供 MVC 框架。MVC
框架是模型、视图和控制器的英文缩写，这种框架非常适用于进行大型的 WEB
应用的开发，还可以根据需求进行必要扩展。Struts 英文原意是指用于承重支撑
的金属架，一般用在建筑或者飞机中。由此引申到计算机技术中来，本技术为程
序开发提供了强有力的支撑，保证开发人员能够抽出更多的时间和精力解决其他
业务问题。同时，Struts 满足根据用户实际需求进行功能定制或者功能扩展，功
能强大且适用性广[8]。 
软件开发人员在进行某软件开发项目时，首先需要搭建该软件的整体框架。
这就如同某设计师进行方案设计时需要首先明确方案的整体框架以及基本结构。
在明确了软件应用的基本架构之后，开发人员才能将整体应用模块化和功能化，
然后对细化的功能各个击破，分别开发。这样不仅能够将整个开发设计过程清楚
明了化，还能有效提升开发速度，保证开发进度。对于基于 Web 的应用开发，
Struts 的出现不仅将整体框架设计简洁化，而且采用 MVC 模式将程序设计中各
类元素统一组织起来，让所有功能协同工作[9]。 
Spring 是支持 J2EE 开发的轻量级框架。无论是在开源领域还是在非开原的
世界，Spring 在整个 J2EE 社区中，都主导着 WEB 应用的方向。Spring 主要由
以下几个部分构成。 
1.IoC 反转控制 
SpringIoC，中文名称为控制反转。使用本框架能够帮助开发人员忽略开发
对象的生命周期，不用过分关注开发对象的相互关系，而直接使用对个人有利的
开发模式。当前对于依赖注入类型主要有三种，分别基于不同的类型，即基于设
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值、基于构建器以及基于接口注入的方法，而 Spring 支持前两种。通过使用
Spring，开发人员能够通过前两种方法进行对象的创建，并对其状态进行管理[10]。 
2.AOP 面向方面编程 
Spring AOP，中文名称为面向方面编程。该技术是当今软件开发的一大模式。
它使得构建并实现大型的企业级的开发变得更加简单。当前开发人员若想使用企
业级的服务，可以借助 Spring 来实现。同时，开发人员为了更加有效的进行软
件功能开发，可以使用 Spring AOP 来实现。 
3.抽象服务 
Spring 的这项特性能够通过借助 J2EE API 抽象，把各种不同的 J2EE API 统
一起来，这样开发人员能够在开发中快速了解 J2EE API 技术的核心，掌握该核
心并准确使用，能够一致地使用 J2EE 技术，减少应用代码量，精简系统[11]。 
Hibernate 则是一种中间件，它本身基于 Java 语言，并对 JDBC 进行封装，
这种封装属于轻量级。本质上来说，Hibernate 是提供 ORM 映射服务的，也就是
对象-关系的映射，把关系数据库转化为对象。在使用 Hibernate 时，必须以面向
对象的思想来看待数据库。操作数据库时，无需考虑一条数据记录中的每一个字
段的操作；一个持久化类实例就是一个数据记录；改变这个对象的属性就是改变
了数据记录的相应字段；保存一个持久化类实例就是保存一条数据记录。 
2.4  MySQL 
MySQL 是关系型数据库管理系统，MySQL 依据不同的应用对象和功能适
用性，分为了两种不同的版本。首先是商业版，主要针对许多中小型网站的功能
开发，由于 MySQL 本身开放源代码，使用没有过多限制，而且 MySQL 本身占
用空间小、整体运行效率高，使得 MySQL 被应用广泛。而与商业版不同的是社
区版本身具有很好的性能，并能够与PHP和Apache一起组成优良的开发环境[12]。 
具有如下特性： 
1．满足使用多国语言进行功能设计和开发。 
2．可以有多种存储方式，满足不同的存储引擎。 
3．MySQL 是开源的，可以免费为开发人员所使用，节省开发成本[13]。 
4．能够满足大批量数据的处理工作，支持大型数据库。 
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